Intendencia de la provincia de Valladolid  : [circular de la Dirección general de Propios y Arbitrios del Reino de 9 de Diciembre, mamdando no se abone del fondo de Propios el importe de la correspondencia de oficio que se remite a los Comandantes de armas] by Anonymous
I N T E N D E N C I A 
D E LA. 
r K 0 V . N C . A D E V A W A D O L I B . 
L la Dirección general de Propios y Arbitrios del Pieino 
con fecha 9 del actual me dice lo siguiente: 
Cuando se formaron á los pueblos del Reino los regla-
mentos de sus Propios y Arbitrios, se consideraron en mu-
chos de ellos como gastos fijos los que se ocasionaban en las 
elecciones de justicia , y por consecnencia de esta asigna-
ción se han venido datando de ellos en sus cuentas y las 
Contadurías principales abonándolos^ pero habiéndose ex-
pedido con fecha 17 de Octubre de 182.4 «na Real cédula 
estableciendo reglas para las elecciones de Alcaldías, R e o i -
dores y demás individuos de Ayuntamiento, en la cual y en 
su artículo S.0 se previene que las Audiencias , Chancillerías 
y demás Tribunales á quienes corresponda la elección expi-
dan los títulos ó nombramientos en papel de oficio, sin 
exigir por ellos derechos ni propinas; ha consultado á esta 
Dirección el Intendente de la provincia de Cuenca si la 
Contaduría principal deberá abonar las partidas que de esta 
especie se vienen datando algunos pueblos en sus cuentas, 
ó si ha de proceder á su exclusión ; y conformándome con 
lo que en el particular ha manifestado la Contaduría gene-
r a l , he acordado que V . S. disponga que cuando esa Conta-
duría principal examine y reconozca las cuentas que presenten 
los pueblos abone los gastos de elecciones de justicia que se 
hubiesen ocasionado antes de la expedición de la citada 
Real cédu la , previa la justificación correspondiente; y de 
ningún modo los que de esta clase pongan en data con 
posterioridad á ella, por estar ya determinado por el Rey 
nuestro Señor que se despachen de oficio las elecciones; ha-
ciendo que los concejales reintegren inmediatamente como 
pagos indebidos las cantidades que se daten para este ob-
jeto después de la expedición de dicha Real cédula ; dán-
dome aviso de quedar en ejecutarlo. 
Lo que traslado d V, para que por su parte tenga 
el mas puntual cumplimiento. Dios guarde d V, muchos 
años, Valíadolid ib de Diciembre de iSaS. 
Pedro Domínguez, 
Señores Jiict * • A 
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